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Beziehung zwischen der Wassertemperatur und 
dem Wachstum der Reispflanzen. 
FunI'色eMiもeilung.
Uber den graduellen Unterschied der Schadigung， 
der die Reisp:ftanzen bei Uberschwemmung 
. mit klaren oder mit trubem Wa闘 er
ausg伺 etzt sind. 
Von 
Mantaro Kondo und Tamotsu Okamura. 
[15. Februar 1934.] 
Einleitung. 
Verfa.sser1)，2) ha.ben berei旬 fruhermiもg自teiU，da.s der Gra.d einer durch 
右berschwemmungverur白a.chtenSchadigul1g in weitem Au阻朗自ea.bhangt von 
der Tempera.tur des uberflutenden Wa.ssers. Welche Bedeuもungda.gegen Kl町-
keit oder Trubung de白W朗自ersbei die白erSchadigung zuzu日chreibenist， d回 i目b
bis jeもztubel'ha.upt noch凶chtbek阻凶. In vorliegender Abh阻 dlu時 ha.benw詮
deswegen diese Beziehungen einer eingehenden Un旬rsuchungenunterzogen. 
1. Versuchsverfahren. 
I. lJfaJerialien. 
Junge Rei白pfla.nzenvon " Yushin“und "Ki自由in“wurdena.m 28. Juni 1932 
in kleine Topfe umgepfla.nzt und vom 6. Juli a.n zu einem Versuche mit kunst・
licher Uberschwemmung verwo.ndt. 
2. Bewerkstelligung des Versuches. 
E血自阻da.uerndeKla.rheit resp. Trubung des W朗自由民 u叫erdem die 
Pfla.nzen langere Zeit bel曲目enw町自民 wurde a.uf folgel1de Weise ge目ichert:
A. Klares Wasser. Wir verw阻品enbestandig fli朗自由ndesLeitung白wa.ser，und 
日制日endi自Versuch目pfla.nzevon diesem W朗自eruberfluten. 
B. Trubes Wasser. St邑ndigeTrubung d倒 Wa.目白erswurde da.durch erzielt， 
da.s Lehm im Wa.sser suspendi自rtwurde・Dieses Wa.自由erergoss sich eben・
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falls unaufhor1ich in die Beha1ter. Es wurd自白tandig1eicht geruhrt um 
eine Niedersch1agung der su自pendiertenTei1chen zu verhindern. Die zu 
unter自uchend自Reisps回 zewurde unもerderartigem trubem W:個畠erbe1品目白en.
3. Wassertemteralur und Ubersc1zwemmungsdauor. 
Die W朗自ert白mperaturwar nicht ko田ぬ叫， bewegte日ichaber nur zwischen 
22 bis 280C. Die Uberschwemmung dauert白 beik1arem wie bei trubem Wa自ser
getrennt je 2， 6 und 10 Tage. 
1. Ergebni回ed倒 Wa腸 ers.
Die Ergebni自sediese日 Uberschwemmungsversuchesmit Rei日pflanzen，die 
ge七rennt2， 6 und 10 Tage unter hellem bzw. trubem Wa.自sergestanden hatten， 
werden in T乱，belle1阻 gegeben.
(Tab白，ue1， s.S. 207.) 
AUs Tabelle 1 ersieht man， dl1s Ubersutung mit demも，rub自nWa自Rerzur 
Folge hat， das di白 Pflanze自ichnicht so stark verl邑ngertwie es unter k1arem 
Wa自Rerder Fall ist. Bei z油ntagigemVerb1eiben unter k1arem W曲目erbetrug 
das Langenwachstum 3 cm pro Tag， un七er色rubemW朗自由rdagegen nur 0.3 cm 
pro Tag. Der Unt白rschiedist also sehr gros. 
Zw自i偏gigeUberschwemmung mit k1arem oder auch .mit仕込bemW:朗自er，
sch員digtedie Reispsa.nze 弘前 garnicht. Die Pflanz白nwurden ub白rhauptnicht 
ang白griffen. Die R白ispflanzen，we1che u叫ertrubem Wa自serge自tandenhaもen，
wurden se1bstverstand1ich mit dem Lehm bedeckt. die Pflanzen wurden dadurch 
aber noch nicht m白rk1ichgωchadigt. 
Die Reispflanzen， w白1che6 Tage unter k1arem Wa.BBer b1ieben， verlangerten 
sich sehr intensiv und wurden dazu fadenformig und weiβ. Nachdem sie aber 
aus dem Was自erherausgebrach色W町 en，gediehen自iedoch自ehr♂lt.
6 Tage UI出 rtrubem W，朗自erdagegen brach旬 denReispsanzen自巴hwere
Schadi♂mg. Sie waren naturlich wiOOer miもLehmb白deckもundmanchma1 
starben sie ab. E色iolationwie oben wurd白 ab白rnichもbeobachもet. Die Scha-
digung durch Uberschwemmung mit trubem W.朗自erw町田chwerera1s die durch 
k1are自W腿自由rherbeigefuhrte. Spa.ter er1阻 gぬndie Pflanzen ab自rauch hier ihre 
Vita1i凶tzuruck und gediehen gut. (Phot.) 
(Phot.，自.S. 208.) 
Reispflanzen， die 10 Tage unもerk1arem W朗serge自ta.ndenhat旬n，wiesen 
abnorm int自国ivesW:邸 h日もumu. z. Etio1ation auf， wahrend der Zeit der Uber-
回hwemmungund sta.rben manchma1 ab， jedoch ofもer1angtensie noch ihre 
Vi凶 it批 zuruck，nachdem sie von dem W朗自白rbefreit war自n. Die Reisp貧血zen，
die 10 Tage u叫ertrubem W朗自erverblieben waren， zeigten kein abnorme自
Langenwa.chstum， jedoch wurden自iemit Lehm volls悩ndigbedeckt und Rtarben 













Daller Vor der tIber・ Nach der t)her-schwemmllng 自chwemmung ZIl-der 
tIber- nahme Zustand des 'Vach自tum島Anzah11 Lange Anzahll Lange de.r der ReiRpflanzen 日chwem- der I der rler der J.且ngemung Halme I Pflanze Halme I Pftanze 
巴町1 cm cm 
uberhallpt nicht ang争2Tage 1.8 30.8 1.9 31.1 0.3 
griffen. 
29.6 2.1 45.6 16.0 
島hadigu時間hrleichも;
Klar 6 " 1.9 Ptl乱lIzengedeihen wie normal. 
10 " 2.0 29.9 2.0 60.6 30.7 
8cdhe邑rEUAgnznzgahBl chwer:8/10 
der Ptlan-
zen jed∞h gedeihen. 
2 " 1.7 31.1 1.8 32.2 1.1 
SchadiznnRgemdhe r leicht; 
PIianzen 2edeihen wie 
normaI. 
Eine PflanrAl stirbt ab， 




10 " 2.0 31.7 2.0 34.6 2.9 
AIIe Pflanzen 聞もerben
voIIsti.ndig ab. 
2 " 1.9 28.4 2.2 30.4 2.0 
tIberhaupt nicht ange-
griffen. 
Klar 6 " 1.6 31.6 2.1 39.5 7.9 
Eben自owie "YIl自hin“;
die Ptlanzen gedeihen 
wie normaI. 
Ebenso wie "Yllshin“: 
10 " 1.8 28.6 2.0 59.1 30.5 
7/10 der AnzahI der 
paanzneon chg-edeihen j争
d∞h 
2 " 1.8 31.6 2.1 32.2 0.6 Nachher寓U飴自Gedeihen.
Tr日be 6 " 1.9 30.8 1.9 34.1 3.3 
Die Pflanzen erlangen 
ihre Leb白nskraftzu・
r日ckund gedeihen. 
10 " 2.3 31.0 2.3 34.4 3.4 
AlIe Pflanzen 自terben
volI自tl.ndigab. 
Zu自a.mmenfae自endka.nn ma.n 帥 g自n，da.s die Reispsanze durch langer自由
Verbleiben unter trubem W:踊 sersぬ，rkgeschadigt wird und nllchher vollsti.ndig 
a.bstirbt， wenn自iea.us dem Wa.sser hera.uskommt. Eine a.bnorm伺 Li.ngenwa.ch-
stum der Psanzen wie es bei h自11emW朗自er自ta.t値ndet，wurde bei Uberschwem-
mung mit trubem W.朗 sernicht bωba.chtet. 
• 
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Bei den Versuchen uber die in der dritten sowie vierten Mitteilung beri巴hteも
wurde， haもendie Verf.朗自由rdie Reispfla.nzen 白色etamit k1a.rem W朗 seruber・
schwemmも. W，品red朗 Wa.serdama.1s trube gewesen， so wurde die Schadigung 
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der Reispflanze noch erheblicher gew伺 ensein， a.1s in den vorhergehenden J¥Iittei・
lungen岨 gegebenist. Die Schadigung der Reispfla.nzen durch trub&l W:朗自er
ist a.uf die Bed舵kungmit Lehm zuruckzuf油ren， welche die Atmung der Pfla.n-
.zen verhindert. 
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Zusammenfa回ung.
1. Um jeweils den Grad der Schadigung durch kla.res resp.凶 besW脚色ra.uf 
uberschwemmte Reispfla.nzen festzustellen， wurden J u1i 1932 Vergleichungs-
versuche der S晶画digungin unserem Institut ang倒ぬlt. Als Versuchs-
mo.teria.lien wurden junge Reispflanzen von "Yushin “und "Kisshin“ver-
wo.ndt. 
I. Die benutzte Temp白ro.turia.g immer zwi8chen 22-28"0 und die Uber，・
schwemmung mit kla.rem Bowie mit trubem W剖 serdo.uerte je 2， 6 und 
10 To.ge. 
m. Unter kla.rem Wa.sser wo.r da8 Lingenwachstum der Reispflo.nzen auser-
ordentlich intensiv; unt自rtrubem Wa飽紅白gegenwurde das L邑ngenw即 h-
stum hintangeha.1もen.
IV. Die Schadigung wo.r bei trubem W闘随rviel erheblicher 0.18 bei kla.rem 
Wa.sser. In er前eremFalle日tarbdie Pflanze， die 10 Ta.ge unter dem tr山 eIll
W朗自由rgωtanden ha.伽， vollstandig ab， wenn sie von dem Wa.自serbefreit 
wurde， b白ik1o.rem a.ber erlo.ngten die meisten Pfla.nzen dadurch出reViぬli舗も
zuruck und gediehen von do. ab. 
V. Die Ur8a.che der Sch叫igungdUl'ch da.s trube W，制随rmuss a.uf die Be-
deckung der Pfla.nzen mit Lehm zuruckzufuhren自由，in.
Li旬ratur.
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